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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan LKPD berbasis inkuiri terbimbing, memperoleh produk
LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi gerak lurus yang layak digunakan, dan untuk mengetahui respon guru dan siswa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) yang menggunakan model
pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Subjek penelitian adalah 2 dosen ahli yang
memvalidasi LKPD, 15 siswa, dan 2 orang guru IPA. Teknik pengumpulan data diperoleh dari lembar wawancara, angket validasi
kelayakan LKPD, angket tanggapan LKPD dari guru dan peserta didik, dan soal tes yang diberikan di akhir pertemuan. Teknik
analisis data yang digunakan adalah validasi kelayakan LKPD, angket tanggapan guru dan peserta didik, lembar penilaian LKPD,
dan lembar penilaian pengetahuan peserta didik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa validasi kelayakan LKPD berbasis inkuiri
terbimbing pada materi gerak lurus yang telah dikembangkan memperoleh persentase rata-rata sebesar 90,41% dengan kriteria
â€œSangat Layakâ€• untuk dipelajari siswa. Tanggapan siswa terhadap LKPD berbasis inkuiri terbimbing memperoleh persentase
rata-rata sebesar 83,4% siswa yang memberi tanggapan setuju. Tanggapan guru terhadap LKPD berbasis inkuiri terbimbing
memperoleh persentase rata-rata sebesar100% guru memberikan tanggapan setuju terhadap LKPD yang telah dikembangkan. Hasil
penilaian pengetahuan peserta didik yang dilakukan dengan cara tes pilihan ganda memperoleh persentase rata-rata 83,25%,
diinterprestasikan bahwa predikat rata-rata B+. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa LKPD
berbasis inkuiri terbimbing pada materi gerak lurus telah layak digunakan dalam proses pembelajaran fisika di SMP. 
